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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja, gaya  
kepemimpinan, kerjasama tim dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan        
PT. Djarum bagian Glue Sweetening Process Kliwon Kudus. Dimana diajukan 
empat variabel bebas dan satu variabel terikat, yaitu motivasi kerja, gaya  
kepemimpinan, kerjasama tim dan disiplin kerja sebagai variabel bebas dan 
kinerja karyawan sebagai variabel terikat. 
Penelitian ini dilakukan dengan metode survey terhadap karyawan PT. Djarum 
bagian Glue Sweetening Process Kliwon Kudus dan dianalisis dengan regresi. 
Tahap pertama menguji validitas dan reliabilitas pertanyaan setiap variabel. Tahap 
kedua, meregresi motivasi kerja, gaya  kepemimpinan, kerjasama tim dan disiplin 
kerja terhadap kinerja karyawan PT. Djarum bagian Glue Sweetening Process 
Kliwon Kudus. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel motivasi kerja, gaya  
kepemimpinan, kerjasama tim dan disiplin kerja berpengaruh positif signifikan 
terhadap kinerja karyawan. Pengembangan keahlian para karyawan termasuk 
didalamnya peran seorang pemimpin serta penegakkan kedisiplinan harus 
dilakukan oleh pihak perusahaan, sehingga dengan keahlian yang merata 
dalam satu tim maka akan meningkatkan motivasi dan kerjasama tim serta 
tercipta kedisiplinan kerja yang baik. 
 
Kata kunci: motivasi kerja, gaya kepemimpinan, kerjasama tim, disiplin 
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This study aimed to determine the influence of motivation work, leadership style, 
teamwork and discipline work on the performance of employees in the 
Departemen Glue Sweetening Process Kliwon of PT Djarum Kudus. Where 
submitted four independent variables and dependent variable are motivation 
work, leadership style, teamwork and discipline work as an independent variable 
and employees performance as an dependent variable. 
This research using survey method to employees at Departemen Glue Sweetening 
Process Kliwon of PT Djarum Kudus and analyzed with regression. The first 
phase of testing the validity and reability questions each variable. The second 
phase of regression of motivation work, leadership style, teamwork and discipline 
work on employees performance Departemen Glue Sweetening Process Kliwon of 
PT Djarum Kudus. 
The result showed the variable of motivation work, leadership style, teamwork 
and discipline work significant positive effect on employees performance. 
Development expertise of the employees including the role of a leader and 
enforcement of discipline should be made by the company, so as to evenly 
expertise in one team will increase the motivation and teamwork and discipline to 
create a good working. 
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